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As an act regulated by the anti-monopoly law, tying is a form of the abuse 
of the dominant market position by the operator.Because tying is related to the 
fair competition order of the market and the consumers' free options, every 
country has traditionally made it as the more regulated object in the 
anti-monopoly law. However, due to the double impact to the market 
competition of the tying arrangement, different country has taken different 
legislative attitude to tying by the different periods. In China, the provisions of 
tying first appeared in the department rules of the State Council, but because of 
the limitations of the times it can not adapt to the rapid development of 
economic pace, after that the Anti-unfair Competition Law and the 
Anti-monopoly Law made some provisions to tying, which makes our 
anti-monopoly law become more perfect on tying regulation. However, the 
defects of the statute law combined with the various forms of tying under the 
rapid economic development, our anti-monopoly law still has some shortages 
on tying regulation. So how to reasonably and effectively regulate tying is the 
problem urgently needed to solve, this article provides theories for reference 
based on discussion from the following aspects. 
The first chapter defines the constituent elements of tying, which provides 
judging basis for correctly identifying tying. The chapter elaborates the positive 
and negative effect to the market competition of tying, which is to prove that 
tying is not of course to be blamed. And the chapter summarizes the evolution 
of theory of the foreign countries which regulate tying, that is to have a clearer 
understanding of the current theory of regulating tying. 
The second chapter analyses the legislative and judicial practice of 
regulating tying in the United States, Germany and the European Union, which 














The third chapter elaborates the status of legislative and judicial practice 
of regulating tying and points out the issues of regulating tying on the 
legislation and judiciary in China. And the chapter provides suggestions for 
perfecting the legal system of regulating tying, which offers a solid legal basis 
for regulating tying. 
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